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Название программы для ЭВМ:
Clamp
Реферат:
Назначением программы является формирование условия закрепления для решения
термомеханической задачи сварки с помощью компьютерного моделирования. Программа
применима в таких отраслях машиностроения как транспортной, авиационной, оборонной и
др.Программа снижает трудоемкость при проектировании оснастки для сварки тонколистовых
сварных конструкций из высокопрочных сталей, имеющих сложную геометрическую форму, к
которым предъявляют высокие требования по точности изготовления.
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